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Resumo: Este ensaio discorre acerca da ética médica na administração da 
hidroxicloroquina em pacientes diagnosticados com a Covid-19, seus aspectos jurídicos e 
legais. Para tanto, visa expor os fundamentos sobre os quais está principiológicamente 
embasado o exercício da medicina, analisando documentos como o Código de Ética 
Médica e juramento de Hipócrates, além da própria contextualização da obrigação civil 
legal do profissional médico. Metodologicamente, o estudo é qualitativo, sustentado na 
bibliografia, legislação e normatização infralegal. O resultado da pesquisa elucida a 
obrigação do emprego da melhor técnica, zelo e busca da inovação pelo médico, bem 
como reflete acerca do direito do paciente em participar da escolha do tratamento 
adotado quando cientificamente comprovado e conhecido dos riscos a que este se 
submete. Conclui-se que a busca pelo aprimoramento é constante e que devem ser 
respeitadas as autonomias do paciente, ao mesmo tempo em que estudos e pesquisas 
com seres humanos têm como pilar o princípio constitucional da dignidade da pessoa 
humana.  Neste sentido, o parecer 04/2020 do Conselho Federal de Medicina, em caráter 
de exceção, onde não poderia impedir a manifestação da vontade dos pacientes, autoriza 
a prescrição da hidroxicloroquina, desde que ciente o paciente de todos os riscos 
correlacionados.  
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